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işitir dururduk. 0 
Belki kırk yıldır 0 
Fransa'da yaşayan bir 0 
Türk ressamı idi. Gi- 0 
derek efsaneleşmişti. | 
Kimbilir neden, gençli- 0 
ğinde Alman eğitimiyle | 
yetiştiği için mi, Pa- 0 
ris’in işgal edildiği yıl- 0 
larda Almanlarla işbir- p 
liği ettiği söylenirdi, p 
Son yıllarda bir der- ğ 
gide kendisiyle yapı- 0 
lan bir röportai ya- 0 
ymlandığını da hatırlı- p 
yorum. Söylendiğine p 
göre son yıllarda yaşlı 0 
bir kadın kendisiyle il- 0 
gilenmiş, âdetâ bütün 0 
bakımını üzerine al- p 
mıştı Fikret Muallâ’- 0 
mn. Havadar bir Fran- 0 
sız kövüne yollamıştı 0 
onu. Bu yaz arabayla 0 
bir Avrupa gezisi yapan 0 
bazı arkadaşlar hatırını 0 
sormak için onu köyde 0 
aramış, bulmuşlar. Ka- 0 
pisini çaldıklarında, 0 
«Kim o? dive ses ver- 0 
miş Fikret Muallâ. içer- 0 
de yerlerde Türkçe ga- 0 
zeteler doluymuş ve kar 0 
şılarında perişan, kuş- 0 
kulu bir ihtiyar...
F ikret Muallâ ilgi- 0 sizliğin mi kurba- 0 
m idi, ama herhal- 0 
de ilgiden de nefret e- 0 
diyordu. Avrupa’ya ko- 0 
şan ve selâmeti, ünü, 0 
parayı orada aravan 0 
bozulmuş ve yanlış 0 
Türk aydın ruhunun bir 0 
sembolü idi. Ama gene Û 
de bu davranışı kötüle- 0 
nemezdi, bu bir kaçıştı, 0 
hesabı, kitabı olmavan 0 
bir kaçış. Fikret Mual- 0 
lâ’nm Türkiye’ye gel- 0 
mekten veya getirilmek 0 
ten korktuğu da söyle- 0 
nirdi. Buna rağmen her 0 
fırsatta Türklerle gö- 0 
rüşüp bol küfür salla- 0 
maktan hoşlandığı be- ^
I İriliyordu .G iderek Avrupa’nın p gerçeği daha çok p 
su yüzüne çıkıyor. 0 
Şimdilerde Avrupa’ya 0 
gidenler birer birer dön 0 
me yollarını araştın- p 
yorlar. Avrupa cakası 0 
satılmaz oldu. Fikret 0 
Muallâ Paris’ten bura- 0 
ya yön vereceğini sa- 0 
nan saf kişilerden biri jp 
olmayı düşünemediği 
için dürüst adamdı ih- 0
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